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В последние годы система образования переживает информационный бум, связанный с 
доступностью разнообразной информации через сетевые ресурсы. Обучаемым стало трудно долж-
ным образом перерабатывать и усваивать нужную информацию. Значит, необходимо искать более 
эффективные средства и методы для развития универсальных учебных действий обучающихся. 
Под универсальными учебными действиями подразумевается  умение учиться, то есть,  самостоя-
тельно осуществлять учение, ставить перед собой цели, искать и использовать необходимые сред-
ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.  
На факультет профориентации и довузовской подготовки приходят обучаться абитуриенты 
с разным уровнем знаний и мотивацией. Чтобы помочь слушателям развить универсальные учеб-
ные действия не только для успешной сдачи централизованного тестирования, но и дальнейшего 
обучения, преподаватели кафедры биологии ФПДП применяют на практических занятиях кейс-
технологию, как метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 
путём решения конкретных задач-ситуаций. С помощью кейс-технологии слушатели подготови-
тельного отделения имеют возможность находить наиболее рациональное решение поставленной 
перед ними проблемы. Кроме этого, развиваются аналитические, практические, творческие, ком-
муникативные и социальные навыки, а также навыки самоанализа. Аналитические навыки способ-
ствуют развитию умения классифицировать, выделять существенную информацию, анализировать 
и представлять её. Практические навыки способствуют формированию умений находить наиболее 
рациональное решение поставленной проблемы, а творческие помогают определить альтернатив-
ный путь в ситуациях, где логика не действует. Коммуникативные навыки важны для ведения 
дискуссий, убеждения окружающих, а социальные развивают умение слушать, аргументировать 
своё мнение, контролировать себя, решать моральные и этические проблемы, возникающие во 
время дискуссии.     Например, чтобы ответить на вопросы: «Как строение молекулы  белка связа-
но с его способностью двигаться в электрическом поле? От чего зависит направление движения 
белковых молекул? От чего зависит их скорость?» слушатели должны актуализировать знания об 
особенностях строения аминокислот, их классификации (деление на кислые, нейтральные, основ-
ные) и физико-химических свойствах. При изучении темы «Сердечно-сосудистая система. Крово-
обращение» в разделе «Биология человека» слушателям предлагается объяснить результаты сле-
дующего опыта: «Человека кладут на горизонтальную платформу очень чувствительных весов и 
уравновешивают их. Стоит испытуемому несколько раз пошевелить пальцами ног, как та сторона 
платформы, где находятся ноги, опустится. А при решении им сложной математической задачи – 
опустится другой конец платформы. Почему так происходит?»  Для этого слушатели применяют 
знания об особенностях строения кровеносных сосудов, причинах движения крови по сосудам, 
перераспределении количества крови в момент работы того или иного органа. А чтобы объяснить, 
почему кусочек сахара, положенный на сухой язык, не вызывает вкусовых ощущений, слушателям 
могут помочь знания о строении и функциях сенсорных систем, их работе, формировании ощуще-
ний.  При анализе конкретной ситуации особенно важно то, что здесь сочетается индивидуальная 
работа обучающихся с групповым обсуждением предложений по решению проблемы. 
Кейс-метод – это инструмент, позволяющий применить теоретические знания и к решению 
ситуационных биологических задач. Для этого слушателю предлагается задача, в тексте которой 
могут описываться уже осуществлённые конкретные или косвенные действия, а для выполнения 
расчётов должен содержаться необходимый цифровой материал. Такая созданная ситуация 
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собствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учиты-
вать альтернативную точку зрения, аргументировано высказывать свою. Например, при решении 
задач на закономерности поведения хромосом в процессе митоза и мейоза предлагается опреде-
лить число хроматид в клетке после редукционного мейотического деления, если кариотип орга-
низма составляет 18 хромосом. Для того, чтобы решить эту задачу, слушателям необходимы зна-
ния о жизненном цикле клетки, основных событиях периодов интерфазы, механизме процесса са-
моудвоения молекул ДНК, а также об изменении числа хромосом и хроматид во время деления 
клетки мейозом.  
Применение кейс-метода является наиболее актуальным при решении генетических задач, а 
также при решении задач на анализ превращения вещества и поток энергии в цепях питания. На-
пример, для решения задачи: «У мушки дрозофилы в одной из аутосом на расстоянии 6 морганид 
располагаются доминантные гены, определяющие дельтовидные жилки и гранатовые глаза. Диге-
терозиготный самец скрещён с самкой, имеющей продольные жилки и плосковидные глаза. 
Сколько процентов потомков среди гибридов F1 будут иметь фенотипические признаки самки?», 
слушателям нужно использовать знания о хромосомной теории наследственности, явлении сцеп-
ления генов и процесса кроссинговера, о механизмах передачи наследственной информации, об 
определении количества кроссоверных гамет.  Чтобы решить задачу следующего типа: «Бурозубка 
обыкновенная за год потребила с пищей 2·105 кДж энергии. Доля неусвоенной пищи составила 
50%. На прирост затрачено 13% усвоенной энергии, остальная – на дыхание. Какое количество 
энергии (кДж) затрачено животным на дыхание?», слушателям нужно актуализировать знания о 
трофической структуре экосистем, цепях и сетях питания, продуктивности экосистем, балансовом 
равенстве. 
Использование кейсов на практических занятиях при изучении биологии изменило роль 
преподавателя и обучающихся. Преподаватель из транслятора знаний становится организатором 
деятельности, а обучающиеся, в свою очередь, из пассивных слушателей становятся активными 
участниками процесса. При этом абитуриенты  должны решить не только поставленную перед 
ними проблему, но и понять, что возможны различные пути её решения. Роль преподавателя со-
стоит в направлении беседы или дискуссии с помощью проблемных вопросов, в контроле времени 
работы, в побуждении обучающихся отказаться от поверхностного мышления, вовлечения всех 
слушателей группы в процесс анализа кейса.  
Таким образом, использование преподавателями кафедры биологии ФПДП кейс-
технологии на практических занятиях позволяет слушателям совершенствовать навыки учебной 
работы, применять на практике теоретический материал. У абитуриентов повышается  мотивация 
к учёбе, развиваются  универсальные учебные действия, значимые для будущей профессиональ-
ной деятельности. Метод активного проблемно-ситуационного анализа способствует расширению 
кругозора слушателей, развивает их социальную активность, коммуникабельность, творческие на-
выки, что содействует успешной сдаче централизованного тестирования по биологии. 
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Самостоятельная работа студентов - это их самостоятельная деятельность, которая плани-
руется ими совместно с преподавателем и выполняется под методическим контролем преподава-
теля без его прямого участия [1,3]. Для ее осуществления может быть выделено до 20% от количе-
